









2017年 2月 10日 : 艮陵会館　記念ホール
脳に魅せられて






1990　　Scripps Clinic and Research Foundation研究員
1993　　兵庫県立高齢者脳機能研究センター附属病院診療部長兼臨床研究科長
2003　　東北大学大学院医学系研究科高次機能障害学分野教授
森 ─ 脳に魅せられて 13東北医誌 129 : 13-15, 20 7
― 最終講義 ―
脳に魅せられて






































































































































































森 ─ 脳に魅せられて 15
て，魯迅の「惜別」で知られる藤野厳九郎先生のこと
を，恥ずかしながら東北大学に来て始めて，しかも藤
野先生が私と同郷で，私の高等学校の先輩であること
も知りました．40年間ずっと医師研究者を続け，最
後は教育者にもなれたのは皆様のおかげです．深く感
謝いたします．お茶の水博士，藤野先生に少しは近づ
いたような気持ちになって東北大学を去ることができ
るのは実に幸せです．
